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4. Разработка функциональной модели (ФМ) для каждой 
станции и системы в целом. ФМ представляет собой графическую 
схему иерархического графа взаимосвязанных функций на различных 
уровнях. 
5. Построение функционально-стоимостной диаграммы (ФСД), 
которая позволяет определить зону избыточных затрат вагоно-часов по 
определённым основным функциям промышленных станций системы. 
6. Составление перечня влияющих факторов, которые вызвали 
образование излишнего простоя вагонов на соответствующей станции 
системы.  
Предложенный метод ФСА позволяет идентифицировать 
функции каждой промышленной станции системы переработки 
внешнего вагонопотока, оценить наличную и требуемую 
транспортную работу для последующего принятия адаптационных 
решений в специфических условиях работы промышленного 
транспорта.  
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Методы повышения эксплуатационной готовности вагонов 
промпредприятий  основываются на четко определенном наборе 
критериев, которые являются количественными показателями, 
характеризующими качество выполнения системой ТО и Р ее функций 
по восстановлению вагонов. 
В общем случае критерий может представлен в виде 
)(d , где - пространство значений . 
Применительно к задачам надежности подвижного состава большую 
роль играют экстремальные критерии вида max , min . 
Подобные критерии задаются для систем, рассчитанных на 
определенный диапазон условий использования. Обычно система 
оценки экстремальных показателей характеризуется не одним, а 
набором критериев 21 , ,…, из которых один, например 1 , 
подлежит максимизации и минимизации, а остальные должны 
находиться в заданных пределах.  
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В процессе эксплуатации происходит ухудшение свойств вагонов, 
что приводит как снижению показателей эффективности, так и к 
возрастанию возможности отказа. Предполагается, что после отказа 
вагон подлежит ремонту в обязательном порядке. Кроме того, может 
быть проведен предупредительный ремонт до отказа. На практике 
обычно существуют ограничения на моменты времени проведения 
ремонта. Вагон может быть доступен только в определенное время – 
после выполнения условий перевозочного процесса. Задача 
заключается в принятии решения о моменте проведения ремонта. С 
этой целью необходимо определить критерии, позволяющие  
сопоставлять приемы, характеризующиеся различной степенью 
достижения эффективного уровня готовности парка вагонов. 
Для выбора критериев используется эмпирический подход, 
состоящий в том, что из набора технических показателей системы 
выделяется тот, который в наибольшей степени характеризует 
соответствие ремонта целевому значению – обеспечению готовности 
парка вагонов в транспортно-технологических системах доставки 
грузов. 
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В регионах Украины, тяготеющих к морским портам, сложилась 
система перевозок экспортной металлопродукции, в которой 
значительное место занимает автомобильный транспорт. 
При использовании автомобильного транспорта перевозка 
металлопродукции (слябов, стальных рулонов, листа в пачках и др.) 
осуществляется большегрузными автомобильными поездами 
грузоподъемностью 25-30 т, состоящими из трехосных седельных 
тягачей и двух- либо трехосных полуприцепов различных моделей. В 
целом ряде случаев автомобильные перевозки осуществляются по 
дорогам городской сети. 
Общая оценка факторного пространства показала, что условия 
эксплуатации большегрузных автопоездов в системе внешних 
перевозок металлопродукции существенно отличаются от обычных 
условий по многим параметрам. На эффективность эксплуатации 
подвижного состава оказывают наибольшее влияние следующие 
факторы: дорожные условия, режимы движения, схема размещения 
